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I’d like to tell you about my host family?
the Bond family.
Last summer, I went to the United
Kingdom to study English. I participated in the
language program of Aichi University. In this
program, we stay in the UK for one month and
we study English at Exeter University.
We went to Exeter, which is located in the
south-west England. It takes about three hours to
go to Exeter from London by train. Exeter is a
place of scenic beauty. The high street is
extremely beautiful. Various exciting shops are
located on the street and the Exeter Cathedral is
also located on this street. A beautiful river
flows through the southern part of the city.
However, weather in England is not so good. It
easily changes everywhere.
We had heard that one host family accepts
only one student. But something went wrong. It
turned out that 7 students had to stay with one
host family! I was worried. “My host family
will accept 7 students at once! What kind of
host family is it?”
As soon as we arrived at Bond’s house, we
exclaimed. “How big this house is!” The
exterior of the house is just white. It was like
the “White House.” I was amazed at the size,
and I was also surprised when I looked at the
name plate. It actually says “The White House.”
“I know that the White House is in America.
But, where are we now? We are in the United
Kingdom.”
The daughters, Hermione and Minty,
showed us around the house. There were 12
rooms and 4 bathrooms in the house, and 4 cars
were parked in the garage. In addition, there is
a big trampoline in the back garden. The Bond
family is quite a big family, as the big house
actually shows. John is the backbone of the
family and he is 70 years old. He is a gentleman
and very friendly. He has 7 children; 5 boys and
2 girls. The eldest son is 35 and the youngest
son is 15. During our stay, the third and the
fourth sons were not in the house, because they
were working in other countries. But, two
international students from China were staying in
the house. So, there were 18 people in total
including us, who were living under the same
roof. Among them, there were 2 Japanese
students who came from other universities.
Everything was out of scale in the house.
John always cooks dinner by himself. He cooked
too much food for 18 people. Sometimes we
couldn’t eat all of them and left a lot.
In the first weekend, we went to Lyme
Regis with Ned, the eldest brother. Lyme Regis
is a well-known town. One of the most beautiful
beaches in the UK is located in this town. The
town is called “Porthaven.” The film “Howl’s
Moving Castle” is modeled after this town. We
ate fish and chips, a famous traditional British
food, there. But, it was a little bit oily. While
we were eating, several seagulls came to us.
They picked up some chips and flew away! We
were stunned. We didn’t expect this would
happen.
One morning, I was reading a newspaper
over a cup of tea. When I saw the front page of
the newspaper, I was astonished. The big
photograph of Hermione, the second daughter,
was on the front page! When I saw it, I almost
threw up tea. I was worried about Hermione.
“What happened to Hermione?” The newspaper
reported that she was the first British girl who
was admitted to the prestigious ballet college in
Russia. John was very pleased and was in a
good humor. Everyone celebrated Hermione
throughout the day.
On the leaving day, the family had a party
for us. We felt very sad, because we had to
leave the house. Then, John said to me, “You
can always come back. It is our promise!” I
was relieved to hear that. I want to go back
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